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1 Le sauvetage a porté sur trois secteurs distincts, situés de part et d’autre de la limite
entre  Lué-en-Beaugeois  et  Cornillé-les-Caves.  Ils  se  trouvent  tous  les  trois  dans  le
comblement d’une ancienne vallée sèche.
2 La  fouille  du  secteur 1  (la  Pâture-Baudouin,  2 100 m2),  a  permis  de  reconnaître  un
ensemble de structures fossoyées, dont l’abandon se situe à La Tène finale. L’arasement
important  des  structures  et  les  limites  contraignantes  de  l’emprise  autoroutière,
permettent  de  supposer  qu’il  s’agit  des  vestiges  d’une  ou  plusieurs  organisations
parcellaires et des traces ténues de constructions sur poteaux.
3 Le secteur 2 (les Narrières, 1 510 m2), situé dans une zone très humide, est traversé par
trois  chemins,  partiellement  empierrés  au  Moyen Âge  (XIe-XIIe s.)  et  peut-être  dès
l’époque  gallo-romaine.  Ces  aménagements  ont  probablement  été  précédés  par  le
creusement d’un large fossé de drainage suivant l’orientation de la vallée sèche.
4 Le secteur 3 (Cornillé-les-Caves, 2 076 m2) a révélé un ensemble de fosses des IXe-Xe s.,
liées  à  une  extraction  de  dalles  de  grès  (pour  la  construction)  et  de  marne  (pour
l’agriculture).  Ces  fosses  sont  encadrées  par  un  ensemble  de  fossés,  probablement
parcellaires, de la même époque.
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